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Työttömien terveyspalvelun kehittämistä on pyritty viime vuosina edistämään 
kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltoon osoitetulla lisävaltionosuudella. Julkaisu 
pohjautuu kahteen valtakunnalliseen kyselyyn, jotka toteutettiin osana Pitkäai-
kaistyöttömien terveydenhuollon kehittämishanketta.  
Tulosten mukaan kunnissa nähdään tarvetta huomioida työttömyyden 
hoidossa enemmän myös terveyteen liittyviä asioita sekä tiivistää yhteistyötä 
perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja työ- ja elinkeinohallinnon välillä 
kuntalaisten terveyshaasteisiin vastaamiseksi. 
Työttömien terveystarkastusten ja -palvelujen toteuttaminen on lisääntynyt. 
Yli puolet kunnista ja kuntayhtymistä on tehnyt työttömien terveystarkastuk-
sia vuonna 2009. Toiminnan arvioidaan vaikuttaneen myönteisesti asiakkaiden 
palvelupolkuihin ja yhteistyöhön. 
Taloudelliset ja henkilöstöresurssit nähdään kunnissa keskeisinä työttömien 
terveyspalvelun jatkuvuuden kannalta.  Lainsäädännöllinen ja rahoituksellinen 
tuki toiminnalle edistäisi toiminnan kehittämistä myös pienemmissä kunnissa 
ja kansalaisten tasavertaisuutta palvelun saamisessa.   
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Tiivistelmä
Työttömien.terveyspalvelun.kehittämistä.ja.toteuttamista.on.pyritty.viime.vuosina.edistämään.
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Taulukko 1. Vastaajat lääneittäin 2008 ja 2009. 
Lääni 2008 (n=155) 2009 (n=157)
Etelä-Suomen lääni  23 %  18 % 
Länsi-Suomen lääni  40 %  41 % 
Itä-Suomen lääni  17 %  19 % 
Oulun lääni  12 %  13 % 
Lapin lääni  8 %  9 % 
yhteensä 100 % 100 % 
Taulukko 2. Vastaajat kunnan tai kuntayhtymän asukasmäärän mukaan 2009. 
Asukasmäärä kunnassa/ kuntayhtymässä 2009 (n=157)
Alle 5 000 asukasta  26 % 
5 000–14 999 asukasta  33 % 
15 000–29 999 asukasta  20 % 
30 000–100 000 asukasta  17 % 
Yli 100 000 asukasta  4 % 
yhteensä 100 % 
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Taulukko 3. Vastaajat nimikkeittäin 2008 ja 2009. 
Nimike 2008 (n=155) 2009 (n=153)
Perusturvajohtaja/ sosiaali- ja terveysjohtaja  19 %  21 % 
Terveysjohtaja  6 %  5 % 
Johtava lääkäri/ ylilääkäri  19 %  25 % 
Johtava/ vastaava hoitaja  25 %  18 % 
Terveydenhoitaja  10 %  11 % 
Sosiaalitoimen päällikkö  3 %  2 % 
Muut nimikkeet  17 %  18 % 
yhteensä 100 % 100 % 
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Perusterveydenhuollon toimintaa suuntaavat tekijät
Kyselyssä.vastaajia.pyydettiin.mainitsemaan.enintään kolme tekijää, jotka tällä hetkellä voimak-









Taulukko 4. Perusterveydenhuollon toimintaa tällä hetkellä voimakkaimmin suuntavat tekijät joh-
tajien, lääkäreiden ja hoitotyön edustajien avovastausten mukaan (mainintojen lukumäärä). 
Suuntaava tekijä Johtajat Lääkärit Hoitotyö
Kuntatalous/ taloudelliset resurssit 18 14 14
PARAS-hanke tai muut rakenteelliset muutokset 12 17 14
Henkilöstöresurssit 13 10 12
Lainsäädännön ja ohjeiden noudattaminen 
(mm. hoitotakuu)
9 4 7
Väestön ikääntyminen/ vanhuspalvelut 8 6 4
Terveyden edistäminen/ ennaltaehkäisevä työ 8 4 5
Palvelujen saatavuus suhteessa tarpeeseen 4 4 9
H1N1-rokotukset 1 8 4
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0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Perusterveydenhuollon tulee tiivistää yhteistyötä kolmannen
sektorin toimijoiden kanssa, jotta…
Perusterveydenhuollon tulee tiivistää yhteistyötä TE-hallinnon
kanssa, jotta…
Perusterveydenhuollon tulee tiivistää yhteistyötä sosiaalitoimen
kanssa, jotta ajankohtaisiin kuntalaisten terveyshaasteisiin
pystytään vastaamaan
Eriarvoisuus perusterveydenhuollon palvelujen saamisessa on
kasvanut viime vuosina
Terveyspalvelua eniten tarvitsevat kuntalaiset saavat tällä
hetkellä heikommin palvelua kuin ne jotka osaavat sitä aktiivisesti
sitä pyytää/vaatia
Terveyden tasa-arvoa voidaan lisätä kohdistamalla
perusterveydenhuollon palveluja työttömille
Terveyskysymysten esille ottaminen työttömyyden yhteydessä
leimaa kaikki työttömät sairaiksi
Työttömyys ei ole peruste erityistoimille perusterveydenhuollossa
vaan työttömät saavat palvelua kuten muutkin kuntalaiset
Työttömyyden hoidossa ei huomioida riittävästi terveyteen
liittyviä asioita
Työttömät tarvitsevat omia terveystarkastuksia
Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä
Kuvio 1. Väittämät työttömien terveyspalvelun tarpeeseen liittyen % (n=157).
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Taulukko 5. Toteutetut toimenpiteet työttömien terveyspalvelujen kehittämiseksi vuonna 2009, 










Tehty suunnitelma työttömien terveys- 
tarkastusten/ -palvelujen järjestämisestä
36 % 27 % 28 %
Kartoitettu työttömiä osana perus- 
terveydenhuollon asiakaskuntaa
27 % 19 % 15 %
Järjestetty neuvontaa ja ohjausta työttömille  
perusterveydenhuollossa
25 % 16 % 14 %
Toteutettu terveystarkastuksia työttömille 54 % 43 % 47 %
Lisätty/siirretty henkilökuntaa työttömien  
terveyspalveluun
22 % 12 % 12 %
Tehty ELMA-selvittelyjä perusterveydenhuollossa 31 % 14 % 17 %
Kehitetty yhteistyötä perusterveydenhuollon,  
sosiaalitoimen ja työ- ja elinkeinohallinnon välillä
49 % 35 % 44 %
Muu toimenpide 11 % 12 % 12 %
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Kuvio 3. Toteutetut toimenpiteet työttömien terveystarkastusten ja -palvelujen kehittämiseksi 
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Alle 15 000 asukasta 
15 000 tai enemmän asukasta 
Kuvio 4. Toteutetut toimenpiteet työttömien terveystarkastusten ja -palvelujen kehittämiseksi 
vuonna 2009 kuntakoon mukaan % (n=157).
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Kyllä Ei/ ei tietoa
Kuvio 5. Työttömien terveystarkastusten toteutus kunnissa 1990-luvulta vuoteen 2009 % (n=65).
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Kuvio 7. Työttömien terveystarkastusten toteutus toimipisteittäin % (n=65).
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Kuvio 8. Työttömien terveystarkastuksiin asiakkaita ohjaavat tahot % (n=65).
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Terveystarkastuksen sisältö ja työkyvyn arviointi
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Kuvio 10. Työkyvyn arvioinnin toteuttaminen yleisimmin työttömällä asiakkaalla % (n=65).
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Selkeimmin.työttömien.terveystarkastusten.toteuttamisella.on.vastaajien.mukaan.ollut.vai-
































































0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Kansansairauksia on pystytty ennaltaehkäisemään
Työn ja terveyden yhteys ymmärretään kunnassa entistä paremmin
Jonot terveyskeskuksessa ovat kasvaneet
Päivystyskäynnit ovat vähentyneet
Asiakasmäärä terveyskeskuksessa on selvästi lisääntynyt
Terveydehuollon henkilöstö on saanut uusia ohjausmahdollisuuksia ei-
terveydellisiin asiakastilanteisiin
Työote terveydenhuollossa on muuttunut palveluohjauksellisemmaksi
Terveydenhuollon henkilöstön työpaine on kasvanut
TE-hallinto on saanut lisäarvoa omaan työskentelyynsä
Sosiaalitoimi on saanut lisäarvoa omaan työskentelyynsä
Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteistyö on parantunut
Terveydenhuollon ja TE-hallinnon yhteistyö on parantunut
Pitkään työttömänä olleita on saatu siirrettyä asianmukaisesti eläkkeelle
Työttömät asiakkaat ovat ohjautuneet entistä 
paremmin oikean palvelun piiriin
Työttömien asiakkaiden tilanteet on pystytty 
kartoittamaan entistä paremmin
Samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Eri mieltä
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Lisäkoulutusta saatu Osaamisen kehittäminen tärkeintä
Kuvio 12. Saatu lisäkoulutus ja tärkeimmät osaamisen kehittämisen aihealueet jatkossa työttömien 
terveystarkastuksia toteuttaneissa kunnissa % (n=65).
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Hyvin sitoutunut Hieman sitoutunut Ei sitoutunut Ei osaa sanoa
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Mainittu Ei mainittu Ei osaa sanoa Ei vastattu 
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Vastaajia.pyydettiin.nimeämään.kolme keskeisintä toimenpidettä työttömien terveyden, hyvin-




Kuvio 15. Keskeisimmät toimenpiteet työttömien terveyden, hyvinvoinnin ja työllistymisedellytysten 
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Valtakunnallinen tuki ja ohjaus
Valtakunnallisen.tuen.ja.ohjauksen.merkitystä.sekä.siihen.kohdistuvia.odotuksia.kartoitettiin.
kyselyssä.muutamilla.kysymyksillä.
Valtakunnallisten ohjelmien ja toimien merkitys
Erilaisten.valtakunnallisten.ohjelmien.ja.toimien.merkitystä.työttömien.terveystarkastusten.ja.
-palvelujen.kehittämisessä.arvioitiin.seuraavasti:
Kuvio 16. Valtakunnallisten ohjelmien ja toimien merkitys työttömien terveystarkastusten ja -pal-
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Kuvio 17. Parhaiten työttömien terveystarkastusten ja -palvelujen vakiintumista edistävät valtakun-



























Miten edistää palvelun vakiintumista?
Vastaajia.pyydettiin.valitsemaan.enintään kolme keinoa, joilla heidän mielestään voitaisiin val-
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Kuvio 18. Parhaiten työttömien terveystarkastusten ja -palvelujen vakiintumista edistävät valtakun-















0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Muulla tavoin 
Käymällä valtakunnallista arvokeskustelua
Osoittamalla kunnille hankerahoitusta toiminnan
toteuttamiseen
Järjestämällä valtakunnallista koulutusta ja tukea
toiminnan kehittämiseen
Järjestämällä työttömien terveydenhuolto osana
työterveyshuoltolakia 
Velvoittamalla kuntia järjestämään palvelu uudessa
terveydenhuoltolaissa 
Lisärahoituksen osoittaminen kunnille osana
valtionosuuksia toiminnan toteutukseen 
Alle 15 000 asukasta
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Yhteenveto ja johtopäätökset
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vaikka.sen.rooli.näyttää.toistaiseksi.melko.vähäiseltä.työttömien.terveyspalveluissa.ja.kuntou-
tuksessa.(ks..myös.Polvinen.2010)..
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